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ma globalizacije; (f) Tko su stvarni vlasnici 
medija; (g) Etika, društveni dijalog i odgo-
vornost medija; (h) Značenje Etičkog kodeksa 
u turizmu; (i) Mediji i održivi razvoj; (j) 
Korištenje društvenih mreža i tržišne 
promjene; (k) Vjerodostojnost – temelj djelo-
vanja; (l) Mediji, kulturna baština i turizam; 
(m) Brand, imidž i identitet u turističkoj pro-
mociji; i (n) Uloga imidža u privlačenju turista. 
U drugom dijelu knjige (Dio II) autor sustavno 
i komunikativno analizira suvremeni svijet 
turizma u kontekstu medijskog utjecaja na 
suvremenu  građansku turističku javnost kroz 
naslovljene zasebna tematske cjeline (podpo-
glavlja), i to; (a) Dugoročni prioriteti hrvatsko-
ga turizma; (b) Mega priredbe u službi turiz-
ma; (c) Nastupi hrvatskoga turizma u ino-
zemstvu; (d) Kako se postaviti prema 
izazovima 21. Stoljeća; (e) Raznolikost ponude 
donosi dodanu vrijednost; (f) Gastronomija 
kao izazov; (g) Turizam u funkciji stvaranja 
dodane vrijednosti; (h) Hoće li komercijalizaci-
ja uništiti humanističke vrijednosti; (i) Feno-
men slobodnoga vremena; (j) Novo poimanje 
turizma; (k) „Kišni kolovoz“ nameće nova 
razmišljanja; (l) Utjecaj turizma na gospo-
darstvo i platnu bilancu; (m) Hrvatski turizam 
u globalnim okvirima svjetskoga turizma; (n) 
Prednosti alternativnih oblika turizma; (o) 
Fenomen slobodnoga vremena; (p) Turizam 
smanjuje siromaštvo u svijetu; i (r) Može li 
turizam biti poluga ukupnoga razvoja hrvat-
skoga gospodarstva. 
Autor knjigu zaključuje s preglednim tumačen-
jem korištenih pojmova i kratica u knjizi ( 
str.317. – 322.)  te navođenjem, po svom osob-
nom izboru, korištenu i citiranu literaturu od 
53. relevantna naslova (str. 323. – 327. 
Na kraju ovog prikaza možemo zaključiti da 
prezentirano znanstveno i publicističko djelo 
„Mediji, turizam i javnost: uvijek nedov-
ršena, nanovo ispričana priča“ uglednog 
novinara, teoretičara medija i turizma Ante 
Gavranovića, upotpunjuje i nadograđuje 
složeni komunikativni trilogijski  sadržajni 
aspekt medija, turizma i javnosti. Prezentirano 
gradivo (hrvatska i engleska verzija) je rezultat 
dugogodišnjeg autorskog izučavanja 
naslovljene tematike, studioznog  analiziranja 
medijske i turističke tradicije s povijesne, 
medijske, komunikativne i javne perspektive 
na svim razinama komuniciranja u turizmu 
(globalno, regionalno, nacionalno i lokalno). 
Usporednom medijskom, turističkom i komu-
nikološkom analizom prezentirana knjiga Ante 
Gavranovića, je suvremeni znanstveni 
doprinos razvoju turističke i medijske komu-
nikologije na svim razinama medijske komu-
nikacije u turizmu (globalno, regionalno, 
nacionalno i lokalno).  
Možemo ustvrditi da se pred nama nalazi no-
vo zanimljivo i vrijedno komunikološko gradi-
vo koje sintetski povezuje medije, novinarstvo, 
turizam i turističku javnost. 
Na temelju svega iznesenog slobodni smo ovu 
vrijednu knjigu preporučiti svim komu-
nikolozima, medijskim i turističkim djelat-
nicima. Knjiga se posebno preporuča studen-
tima turizma, novinarstva i komunikologije na 
svim obrazovnim razinama dodiplomskih, 
diplomskih, magistarskih i doktorskih studija 
koji u užem ili širem smislu izučavaju medije, 
turizam i javnost. 
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Strateški komunikacijski management 
Doktorski študij Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim 
vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, 
nacionalne in lokalne) ter k novim predmetnim študijskim disciplinam. Študijski program podaja temeljna teoretična in metodološka 
znanja ter specializirana komunikacijska znanja in interdisciplinarna komunikacijska znanja, spretnosti in kompetence s področja 





Učna enota Nosilec ECTS 
1 Komunikacijski management 




Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode v komu-
nikacijskem managementu 
doc. dr. Tomaž Kramberger, doc. dr. Mira Hercigonja – 
Szekeres, red. prof. dr. Mario Plenković in gostujoči 
profesorji 
12 
3 Metodologija izdelave znanstvenega dela 
izr. prof. dr. Jurij Toplak, doc. dr. Mira Hercigonja – Sze-






Enota Nosilec ECTS 
4 
Komunikologija (Humanistični in družboslovni pristopi v 
človeški komunikaciji) 
red. prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić in 
gostujoči profesorji 
8 
5 Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije 
red. prof. dr. Vitomir Grbavac, red. prof. dr. Brano Markič 
in gostujoči profesorji 
8 
6.1 
Individualno raziskovalno projektno delo na področju 
strateškega  komunikacijskega managementa – praktikum I 





Izbirni projektni seminar Gostujoči profesorji 6 
Skupaj 30 
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Izbirni projektni seminarji 2. semestra 
zap. 
št. 
Učna enota Nosilec ECTS 
6.2 Internet in socialno omrežje v komunikacijskem managementu 




Politologija komunikacijskega managementa  (politično komuniciran-
je) 
doc. dr. Božidar Veljković in gostujoči profesorji 6 
6.4 Persuazivna komunikologija 







Učna enota Nosilec ECTS 
7 Management vodenja in upravljanja projektov red. prof. dr. Mladen Radujković in gostujoči profesorji 10 
8 Medijska komunikologija in odnosi z javnostmi 
red. prof. dr. Mario Plenković, izr. prof. dr. Zdravko 
Šorđan, doc. dr. Daria Mustić in gostujoči profesorji 
10 
9 
Individualno raziskovalno projektno delo na področju komu-
nikacijskega managementa – PRAKTIKUM II (Case Study) 





Enota Nosilec ECTS 
10 Korporativni in krizni komunikacijski management red. prof. dr. Ksenija Čulo in gostujoči profesorji 12 
11 Javnost 





Izbirni projektni seminar I Gostujoči profesorji 6 
12.1-
12.6 
Izbirni projektni seminar II Gostujoči profesorji 6 
Skupaj 30 
  
Izbirni projektni seminarji 4. semestra 
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Izbirni projektni seminarji 4. semestra 
zap. 
št. 
Učna enota Nosilec ECTS 
12.1 Mednarodni odnosi  izr. prof. dr. Cirila Toplak in gostujoči profesorji 6 
12.2 Management in razvoj človeških virov red. prof. dr. Vidoje Vujić in gostujoči profesorji 6 
12.3 Inovativno korporativno komuniciranje doc. dr. Ljubica Bakić – Tomić in gostujoči profesorji 6 
12.4 
Informacijske in komunikacijske tehnologije v komunikacijskem 
managementu 
red. prof. dr. Brano Markić in gostujoči profesorji 6 
12.5 
Komunikacijsko pravo, svetovanje, lobiranje in etika komu-
nikacijskega managementa 
red. prof. dr. Šime Ivanjko, red. prof. dr. Ludvik Toplak 
in gostujoči profesorji 
6 
12.6 Komunikacijski marketing in oglaševanje red. prof. dr. Ksenija Čulo in gostujoči profesorji 6 
  
5. semester 
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS 
13 Metodologija priprave doktorske disertacije Mentorji in gostujoči profesorji 16 
14 Komunikacijska industrija doc. dr. Suzana Žilič Fišer in gostujoči profesorji 6 
15.1-15.2 Izbirni projektni seminar Gostujoči profesorji 8 
Skupaj 30 
  
Izbirni projektni seminarji 5. semestra 
zap. št. Učna enota Nosilec ECTS 
15.1 Management in vodenje (Leadership) red. prof. ddr. Marija Ovsenik in gostujoči profesorji 8 






Učna enota Nosilec ECTS 
13 Priprava doktorske disertacije Mentorji in gostujoči profesorji 24 
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Individualno raziskovalno projektno delo na področju komunikacijskega 
managementa (Case Study) 








 Rémi Brague to be awarded 2016 All European Academies Madame de Staël Prize for 
Cultural Values  
 
To commemorate his extensive scholarly work on religions in Europe and his reflections on European society, the 
French philosopher Rémi Brague will be the third scholar to be awarded the All European Academies Madame de Staël 
Prize for Cultural Values; a prize initiated by ALLEA, the European Federation of Academies of Sciences and Humani-
ties with the friendly support by Stiftung Mercator.  
The prize will be awarded to philosopher Professor Rémi Brague by EU Commissioner for European Neigh-
bourhood Policy & Enlargement Negotiations Johannes Hahn, in the premises of the Austrian Academy of 
Sciences in Vienna on 18 April 2016. His research is an important reference point for the comprehensive un-
derstanding of the relationship between Judaism, Christianity and Islam today. “Rémi Brague uses his ex-
tensive historical, philosophical and theological expertise to study the question what makes Europe a dis-
tinct cultural entity”, quotes Professor Günter Stock, ALLEA President and chairman of the prize jury. “He 
exposes the deep relationship between religion and culture, between the roots and the concepts of today. He 
is an eminent scholar of medieval theology, philosophy and culture of the three main religions bridging 
knowledge and beliefs of former times with contemporary problems.”  
Rémi Brague, born in Paris in 1947, is professor emeritus of Arabic and medieval philosophy at the Sorbonne 
in Paris and holds the Romano Guardini chair of philosophy (emeritus) at the Ludwig Maximilian Universi-
ty in Munich. Professor Brague’s work provides an invaluable wealth of analysis on the interplay between 
Judaism, Christianity and Islam as they progressed through history. His best-known works are Europe, la voie 
romaine (1992) (E: Eccentric Culture: A Theory of Western Civilization (2009), Au moyen du Moyen Age: Philoso-
phies médiévales en chrétienté, judaïsme et islam (2006) (E: Legend of the Middle Ages: Philosophical Explorations of 
Medieval Christianity, Judaism, and Islam (2009) and La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance (2005) (E: 
Law of God: The Philosophical History of an Idea (2008) and Du Dieu des Chrétiens et d’un ou deux autres (2008) (E: 
On the God of the Christians (and on one or two others) (2013).  
The All European Academies Madame de Staël Prize for Cultural Values is co-sponsored by Stiftung Merca-
tor and endowed with 25,000 EUR. ALLEA established the prize to pay tribute to the boundless intellectual 
and cultural diversity and richness of Europe, and to highlight how outstanding scholarly work, particularly 
in the fields of the humanities and social sciences, contributes to the understanding of Europe as a cultural 
and intellectual entity. The first laureate, Professor Luisa Passerini, received the prize from former European 
Commission President José Manuel Barroso in 2014 to honour her work on European cultural identity. In 
2015, Professor Dame Helen Wallace was awarded the prize by EU Commissioner Carlos Moedas for her 
outstanding work on political studies and policy in Europe. 
 
